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Index - numbers de Reus 
A mida que anem fent aquest interessant treball, es van corregint error8 inicials i 
ens anem apropant al reflex més aproximat possible de les osciilaeions comparatives 
del cost de la vida a la nostra ciutat. Avui, per exemple, hem rectificat dos dels preus 
de l'auy 1913 que, en una confusió involunthria i lamentable, se'ns donaren errbnia- 
ment. Aixb fa que l'index numkric corresponent al primer d'octubre apareixi amb 
una a l ~ a  considerable que en realitat no existeix. Si no haguéssim fet lea abludides 
rectiíicacions, segurament hi hauria una petita baixa en relació a l'index anterior, puix 
els preus dels queviures en el primer d'octubre assenyalen un lleuger descens amb re- 
laeió als que regien en el trimestre anterior, o sigui, en primer de juliol. 
Si algú s'interessa per aquests estudis, pot, amb tota llibertat, demanar a la Seo- 
eió dlEstudii Socials del "Centre" les dades i eomprovants que desitgi, puix estan 
a la disposicib de qui vnlgui estudiar i examinar detingudament aqnesta qüestió. 
L'index d u d i t  que resulta el dia primer d'octubre &: 
amb la següent escala des del dia primer d'any: 
........................ l.er Oener 158 
........................ l.er d'Abril 155 
...... ............... l.er de Julio1 ..; 158 
1.er d'oetubre ..................... 166 
